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Los productos quimicos que se usan como pesti-
cidas son toxicos (venenosos) y deben ser usados
con cuidado para prevenir los envenenamientos
por accidente. Un elemento esencial para el uso
segura de productos quimicos, consiste en dis-
minuir nuestra exposicion a ellos. Una revision de
las maneras como nos podemos exponer, servira.
para ilustrar la importancia de tomar precauciones
y medidas preventivas adecuadas cuando usamos
pesticidas quimicos. Las vias por las cuales los
productos quimicos pueden entrar al cuerpo (ilus-
tracion No.1) son dermica (piel), respiratoria (pul-
mones) y oral (boca).
Exposicion dennica. La via dermica es la mas
importante durante esas situaciones en el campo
cuando nos exponemos mientras manejamos y
preparamos los productos quimicos. La absorcion
dermica (por la piel) es la via probable de entrada
en casi el 80% de los casos de envenenamiento
causados por productos industriales y agricolas.
EI envenenamiento causado por diferentes pesti-
cidas esta mayormente relacionado al envenena-
miento dermico que al oral.
Los factores que afectan la absorcion dermica
induyen:
• las propiedades quimicas y fisicas del pesti-
cida
• la salud y condicion de la piel
• la temperatura
• la humedad
• 1a presencia de otros productos quimicos
(solventes, detergentes, etc.)
• la concentracion del pesticida
• el tipo de formula
• el lugar de la piel (la cabeza, las manos, en
la ingle, etc.)
Las personas con la piel delicada deben evitar
la exposicion dermica. Del mismo modo deben
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hacerlo aquellas personas con cortadas, raspaduras,
rasgufios, y otras heridas 0 desgarramientos de la
piel. Estas personas deben tomar precauciones
adicionales para evitar la exposici6n en estas areas.
Otros factores que causan el envenenamiento
dermico (de la piel) son el viento, tipo de activi-
dad, metodos de aplicaci6n, rapidez con que se
aplica, y duraci6n de la aplicaci6n. De estos fac-
tores, e1 viento es una causa natural determinante,
ya estudiada, en el envenenamiento. EI efecto del
viento varia conforme al tamafio de las gotas con
que se riega el pesticida, y probablemente es maxi-
mo en la llovizna producida por el golpe de viento
que sale de las maquinas que se usan en las huertas.
Durante el riego aereo y cuando se usan f6rmulas
en pOlvo. Aquellas personas que cargan los pesti-
cidas y que dirigen desde la tierra los aviones que
riegan el pesticida estan sujetas a altos uiveles de
exposici6n dermica. N aturalmente, e1 uso de pesti-
VIAS DE EXPOSICION
Figura No. I
La vIa prmclpal de exposlclon durante caSI todas
las sltuaclOnes de exposlclon. (absorcion a traves
de la plel)
Una grave vIa de exposicion en el caso de que se Ie
salpiquen los materiales en la boca 0 de que contamine
sus comidas 0 bebidas. (absorcion a traves del tracto
gastrointestinal)
Nota: Las cortadas, rasgullos, raspaduras 0 desordenes en la piel
acrecentaran el peligro a la exposicion dermica.
3) Oral:
2) Respiratoria: Una vIa importante de exposicion particularmente
en el caso de polvos, lloviznas y vapores toxicos.
(absorcion a traves de los pulmones)
.......RESPIRATORIA
cidas dentro de la casa puede ser excesivamente
peligroso, en terminos de exposici6n dermica.
Otras actividades que resultan en exposici6n der-
mica induyen el mantenimiento y reparaci6n del
equipo contaminado, y el contacto con superficies
contaminadas. EI parati6n, por ejemplo, aparen-
temente puede ser favorable dentro y sobre el
equipo. Envenenamientos contraidos por el con-
tacto con la superficie de plantas tratadas han sido
reportados. Cosechar a mano, entresacar, cultivar,
irrigar y la busca de insectos pueden l'esultar en
suficiente exposici6n dermica para causar envene-
namiento, particularmente entre aquellos trabaja-
dores que entran en los campos inmediatamente
despues que son tratados con pesticidas.
La absorci6n dermica puede ocurrir a traves
de la piel sana, aparentemente pOl' la raiz del pelo,
.y poria piel quebrantada. Se sabe que existen
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Adaptado de Maibach et al. 1971
2 Medida indirectamente como recuperaci n corregida en la orina en porcentaje
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diferencias en la velocidad con que la pie! del ante-
brazo, la mano, la frente, la cabeza, etc., absorben
el-pesticida (ilustracion No.2).
Intentamos que las siguientes recomendaciones
se usen como una guia de medidas protectoras que
minimicen la exposicion dermica.
1. Observe las medidas protectoras espedfica-
mente mencionadas y recomendadas en la
etiqueta.
2. Cubrase antes de exponerse, no despues. El
cubrirse la piel contaminada con una cu-
bierta de plastico ha causado un absorcion
4 veces mayor del paration.
3. Use ropa limpia todos los dias y banese una
vez al dia por 10 menos.
4. Un sombrero de ala ancha, preferiblemente
a prueba de agua, ofrece proteccion a la
cara y al cuello. Los cintos de sombreros
contaminados, pueden causar problemas; asi
es que use sombreros baratos que pueda
tirar despues de usarlos un tiempo 0 con
cintos reemplazables.
5. Para mejor proteccion use guantes de goma
o ule natural sin forro. Prevenga la con-
taminacion del interior de los guantes.
6. Una chaqueta de tela, color claro, mangas
largas, lavable, preferiblemente impermea-
ble, es aconsejable. Las chaquetas desecha-
bles de papel se han puesto a prueba y
aparentemente son adecuadas, excepto du-
rante las temporadas de fuertes lluvias.
7. Si sabe con anticipacion que va a exponer
las piernas u otra parte inferior del cuerpo
a pesticidas, es esencial que use un delantal
impermeable.
8. Use botas 0 zapatos impermeables. Los
zapatos de cuero se rajan despues de unas
cuantas mojadas y de ese modo son de £acil
penetracion. Los de lona se mojan facil-
mente y son un origen constante de exposi-
cion dermica.
9. Protejase los ojos para preveer contamina-
cion, particularmente en caso de que sal-
pique el pesticida al mezclarlo 0 cargarlo.
Generalmente el trabajador agricola tolera
mejor las mascaras 0 cubiertas de plastico
que las anteojeras.
En vista del gran peligro que existe en el en-
venenamiento a traves de la exposici6n dermica,
las medidas preventivas sugeridas se hacen mas
significativas. Sin embargo, no debemos ignorar la
posibilidad de exponernos oralmente 0 por medio
respiratorio. Aunque la exposici6n por medio de
estas vias es mucho menor que la exposici6n der-
mica, los pesticidas son mas facilmente absorbidos
por estas vias.
Via oral. El salpiqueo accidental 0 una acci6n
inadvertida, como la de tocarse la cara con la
manga 0 el puno de la camisa, 0 con las manos;
son las maneras mas probable3 de ingerir los pesti-
cidas. Otras maneras incluyen la comida manejada
con manos contaminadas; comida expuesta al If-
quido, polvo 0 derramamientos de pesticidas; vasos
o tazas contaminadas, y tratando de limpiar el pico
del regador soplandolo por el orificio. Aunque no
considerada como uno de los principales origenes
de las exposici6n a los pesticidas por media del
trabajo, la absorci6n por medio de la via gastro-
intestinal es generalmente mas eficaz que por medio
de la piel. Reduzca la exposici6n, por supuesto,
cuando sea posible, reduciendo asi la exposici6n
total.
La exposici6n oral puede ser reducida de las
siguientes maneras:
I. Examine la etiqueta, buscando las instruc-
ciones 0 advertencias en relaci6n a la ex-
posici6n oral.
2. Nunca coma 0 beba mientras riega 0 usa
pesticidas.
3. Lavese completament~ con jab6n y agua
antes de comer 0 beber algo.
4. No se toque los labios con objetos 0 super-
ficies contaminadas.
5. Nose toque la boca con las manos, ante-
brazo 0 la ropa.
6. No exponga su comida, utensilios de cocina
o bebida a los pesticidas.
7. Si trabaja en donde existe la posibilidad
de que Ie salpique un pesticida, use una
mascara 0 cubierta de plastico que Ie pro-
teja toda la cara.
Via respiratoria. El riesgo de ser expuesto a traves
de la via respiratoria es grande, porque la absor-
ci6n casi completa de los pesticidas ocurre por
medio de esta via. Vapores y partfculas extremada-
mente finas representan el peligro mas serio de
exposicion respiratoria. Los contaminantes del
aire de aproximadamente 10 micrones 0 menos
(aquellos que representan alta potencia para la
exposicion respiratoria) inc1uyen polvos, aerosoles,
lloviznas, gases, y vapores de pesticidas. £1 uso de
pesticidas dentro de areas restringidas, tambien
contribuye al riesgo de exposicion respiratoria.
La proteccion respiratoria puede ser provefda
por varias c1ases de respiradores. Los respiradores
son incomodos de usar, particularmente bajo situa-
ciones calientes y polvorientas que uno encuentra
durante la aplicacion del pesticida. Por la incomo-
didad, la gente debe darse cuenta de la verdadera
necesidad de protegerse 0 no serian usados los
respiradores.
La mayoria de los respiradores que se usan
en el manejo de pesticidas son purificadores del
aire. Los respiradores sacan los contaminantes del
aire por medio de filtros 0 adsorcion 0 absorcion
quimica.
Los filtros fisicamente atrapan las particulas
del aire al mismo tiempo que se inhala el aire.
Los respiradores de filtracion mecanica no proveen
proteccion contra gases, vapores 0 deficiencia de
oxigeno. Hay diferentes c1ases de respiradores de
filtracion mecanica a su disposicion, asi se proveen
de proteccion economica y eficiente contra ciertas
particulas peligrosas. Durante el manejo los pesti.
cidas se pueden evaporar, asi es que si las instruc-
ciones que 10 acompafian piden que se use otra
clase de respirador aparte del filtro, sin duda hay
una buena razon.
£1 proceso quimico de sacar algun contami-
nante del' aire es caracterizado por un cartucho 0
bote donde se encuentra el producto quimico. Los
productos quimicos que se usan en los respiradores
para la proteccion contra pesticidas funcionan en
una de estas dos maneras:
1. Adsorci6n-El contaminante es adsorbido a
la superficie de los productos quimicos den-
tro del cartucho. Alumina activada, tamiz
molecular, gelatina de silice, etc., son co-
munmente utilizados. Ciertos contaminan-
tes requieren ciertas c1ases de adsorbentes.
2. Absorci6n-La absorcion implica la reac-
cion quimica entre los productos quimicos
dentro del cartucho y el contaminante. Esta
reaccion quimica generalmente torna lugar
en la superficie de los productos quimicos
dentro del cartucho.
Estas maneras de purificar el aire son emple-
adas en los respiradores con cartuchos qufmicos y
mascaras de gas.
o importa la calidad del disefio 0 la construc-
cion del respirador, si no 10 cuida como es debido,
no Ie dara suficiente proteccion.
Los dos problemas mas comunes son: (1) la falta
de laval' de vez en cuando con agua y jabon la
mascara y (2) la falta de cambial' el cartucho con
regularidad.
Observe y siga las siguientes recomendaciones:
1. Lea las instrucciones. Si es necesario usar
un respirador, las instrucciones Ie indicaran
la clase de respirador que sea necesario.
Cuando vaya a fumigar 0 a usar pesticidas
bastante toxicos dentro de areas limitadas,
es recomendable que use un respirador con
un tanque de aire compresado.
2. Examine la mascara buscando roturas, en-
durecimiento y elasticidad en las correas.
Es indispensable que la mascara forme un
buen sello con la cara.
3. Cambie el filtro dos veces al rna y siempre
que Ie sea diffcil respirar.
4. Cambie los cartuchos despues de 8 horas de
uso, y cuando pueda sentil' el 0101' del pesti-
cida.
5. Quite los filtros y los cartuchos y lave la
mascara con jabon y agua caliente despues
de haberla usado. Remoje hasta qui tar todo
el jabon. Seque con un trapo limpio que
no este contarninado con el pesticida. Ponga
la mascara a secar en un lugar con bastante
ventilacion.
6. Guarde el respirador, los filtros y los cartu-
chos en un lugar limpio, seco. Preferible-
mente dentro de un saco de papel 0 de
plastico bien cerrado.
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